
















































































































発 語 状 況 備 考









「タン タン タン」 机をたたきながら
「チクチク」「チクン」 名札の安全ピンの注意をしながら 「痛そうな音」というコメント有り


































発 語 状 況 備 考







































「バン バン バーン」 ブロックで作成した銃を撃ち合いながら
―76―
表２ リズム付きの言葉

























「あー か しー ろ」 飛び跳ねながら タータ タータ のリズムに合わせて。






























「コーロ コーロ コーロ コー
ロ」
パンを丸めながら








「キラ キラの モール くださ
い」
飛び跳ねながら 言葉の句切りで一拍ずつになっている


















「ねずみ ねずみ ねずみ」 かけあしふみをしながら タタタン タタタン タタタンのリズム
「よいしょ よいしょ」 歩きながら















「グー チョキ パー」 飛び跳ねながら
「オナラ オナラ オナオナラ
～」
工作をしながら タタタン タタタン タタタタタンのリズム
「はけないよ～ はけないよ～」 果物の保護材を足にはめながら タッタ タッタ タンのリズム
「4秒 3秒 2秒 1秒 ドッカ～ン」 友達の「5秒」という言葉に反応して
「カーブ カーブ カーブ」 「食べるまねをしながら 言葉の句切りで一拍ずつになっている














「キュッ キュッ キュッ」 作ったブロックを持って回りながら
発語するときに持ったブロックをひねってい
る





「いたい いたい いたい よ」 片足で跳びながら
左足を何かにぶつけたらしい 言葉の句切り
で一拍ずつになっている
「わっせ わっせ わっせ」 積み木を運びながら
「すべってころんで らんらんらん」積み木を運びながら 身振り付
「うんち ぶりぶり ソーセージ」 積み木で遊びながら
「うんち ぶりぶり らんらんらん」 積み木で遊びながら 友達の台詞をうけて




「ほい ほい ほい」 積み木の上を歩きながら








「ないしょ ないしょ ないしょ」 内緒話をしたあとで顔を見合わせながら














発 語 状 況 備 考
「よいしょ」「おう！」 雪かきしながら




ターン タン タン タンタタタン のリズ
ムに合わせて






















































































































「ランラ ランラ ラン」♪ 身支度を終えて
―80―













































「ブロック ブロックー♪」 ブロックを片付けながら シンコペーションのリズムで
「らーららー♪」 椅子を出しながら
「？？？♪」 飛び跳ねながら
「パッカ パッカ 逃げろ♪」 追いかけてくる友達から逃げながら
「？？？♪」 足踏みしながら
「じーちゃん わおー♪」 ブロックで遊びながら
「○○くん ○○くん ♪」 ブロックで遊びながら
「テケ テケ ルルー♪」 足踏みしながら
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